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DECRETOS
Ministerio de Marina
El Decreto de veinticuatro de enero de mil novec:entos cuarenta y cuatro fija, en su anexo la di
visión del litoral en Provincias y Distritos Marítimos. La experiencia ha venido demostrando la convenien
cia de introducir. en el mismo algunas modificaciones en lo que a la Provincia Marítima de Vigo se refiere,
las cuales se dictaron por Decretos de cinco de abril de mil novecientos cuarenta y seis Y veintiocho de
diciembre de mil novecientos cincuenta y uno, este último rectificado por
Decreto de cuatro de abril
de mil novecientos cincuenta y dos.
Actualmente el desarrollo adqu:rido por la Zona •del Estrecho de Rande y Ensenada de San Simóa
con su foco principal ubicado en Redondela, demuestra la conveniencia
de crear un nuevo Distrito. el
dé Redondela, en la Provincia Marítima de Vio.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo
de Minist-T
en su reunión del día trece de enero de mil novecientos sesenta y uno,
DISPONGO:
Artículo único.—Se crea e! Distrito de Redoilkiela en la Provincia Marítima de Vigo, -la cual, pm'.
, tanto, quedará constituida por los Distritos que continuación se indican, con
la categoría y límites
que se señalan, entendiéndose modificado
en este sentido el Decreto de veinticuatro de enero de mil
novecientos cuarenta y cuatro y posteriores de cinco de abril de mil novecientos cuarenta y seis
y cuatro
de abril de mil novecientos cincuenta y dos.
Provincia
Vigo . • •
Clase
1 .a
Distrito
Sanjenjo •
Marín . . •
Bueu •
.
• •
Cangas • . •
Redondela .
Vigo . . •
Bayona •
Túy.. .
Clase
2.a
la
2:a
2.a
2.a
Límites
Desde Punta Fagilda a río Lérez • • • .
Desde río Lérez a isla de San Clemente .. .
Desde isla de San Clemente a Punta Morcejo (com
prendiendo las islas de Ons y Onza) .. . . •
Desde Punta Morcejo a Punta Domayo
Desde Punta Domayo a río Grila-Chapela .. • • . •
Desde río Grila-Chapela a Cabo Estay (compren
diendo las islas Cíes) .. • • . • • • • • • . • •
Desde Cabo Estay hasta Punta Orelluda
Desde Punta Orelluda, y por el río Millo, hasta la
confluencia con el río Barjas o Troncos°
Región
de pesca
Noroeste.
Así lo dispongo por el pre3ente Decreto, dado en
Madrid a diecinueve de enero de mil novecientos
sesenta y uno. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
El desarrollo del Convenio defensivo entre España y los Estados. Unidos de Norteamerica, firma
do en Madrid en veintiséis de septiembre de mil novecientos cincuenta y tres, procede que por el
Mi
nisterio de Marina se ,inicie la adquisición de terrenos en que haya de tener lugar la construcción
de
una Estación Loran en Estartit (provincia de Gerona).
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros
en su reunión del día trece de' enero de mil novecientos sesenta y uno,
DISPONGO
Artículo único.—A los efectos de lo dispuesto en el artículo cincuenta y dos de la Ley
de dieciséis
de diciembre de m.l novecientos cincuenta y cuatro sobre procedimiento de expropiación forzosa,
se
declara de urgencia la ocupación de los terrenos para la construcción de
una Estación ',oran en Estartit
(provincia de Gerona).
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Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de enero de m;.l novecientos
sesenta y uno.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
El
FRANCISCO FRANCO
Ministerio del Aire
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Almirante don Santiago Antón Rozas,
a propuesta del Ministro del Aire,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco.
Así lo spongo por el presente Decreto, dado en Madrid a .doce de enero de mil novecientos se
senta y uno.
El Ministro del Aire,
JOSE RODRIGUEZ Y DIAL DE LECEA
1111115412101
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm .20, pág. 1.094.)
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plqntilla del Helipuerto de la Base Naval de Rota.
Orden Ministerial núm..211/61.-1. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner que la plantilla del Helipuerto de la Base Naval
de Rota quede establecida de la forma siguiente :
Jefes y •Oficiales. •
El jefe de Escuadrilla o Patrulla más antiguo asu
rnirá las funciones de jefe del Helipuerto.
Un Capitán o Teniente de Máquinas (apto).
Suboficiales.
Un Mecánico primero (apto).
Un Mecánico segundo (apto).
Un Electricista segundo (apto ).
Marinería.
Un Cabo Especialista Electricista.
Un Cabo Especialista Maniobra (S. I.).
Un Cabo Especialista Mecánico (S. I. ).
Un Cabo Especialista Escribiente.
Tres Cabos segundos Marinería (S. ).
Dos Cabos segundos Marinería (apto Elect. ).
Nueve Marineros de segunda.
Maestranza.
Un Operario de primera o segunda (Soldador
(eléctrica y autógena),
Un Operario de primera o segunda (Mecánico
Ajustador).
Un Operario de primera o segunda (Tornero).
2. Quedan anuladas todas las Ordenes Ministe
riales referentes a la plantilla del Helipuerto de la
Base Naval de Rota anteriores a la publicación de
esta Orden.
Madrid, 19 de enero de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Modificación del Reglantento provisional orgánico
del personal 17 Ciases de Tropa de Infantería,
de Marina.
Orden Ministerial núm. 212/61.—Como conse
cuencia de expediente instruido al efecto, oída la
Intervención Central de este Ministerio, de confor
midad con lo informado por la jefatura Superior de
Contabilidad y a propuesta del Estado Mayor de la
Armada, dispongo :
1. Queda derogado íntegramente el artículo 69
del Reglamento provisional orgánico del personal de
Tropa y Clases de Tropa de Infantería de _Marina,
aprobado por Orden Ministerial de 7 de enero de
1944 (D. O. núm. 10).
2. El texto de dicho artículo 69 quedará redacta
do de la siguiente forma :
"Los Soldados Especialistas, Cabos segundos y
Cabos primeros Especialistas, los Soldados de pri
mera, de Oficio v los Cabos segundos y Cabos prime
ros, casados o viudos, percibirán diariamente el im
porte de media ración de Armada a plata por cada_
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hijo legítimo menor de catorce años ; -a medida que
éstos cumplan los catorce años dejarán de cobrar la
media ración correspondiente, y asimismo en caso
de fallecimiento de alguno de los beneficiarios.
La existencia de los hijos v su edad se acreditará
mensualmente mediante la oportuna fe de vida ante
el Habilitado en el momento'de percibir sus haberes.
Cuando por circunstancias especiales no pueda cum
plirse este requisito se presumirá continúa con él
mismo número de hijos, a reserva de presentación
posterior de los documentos y rectificación de abonos,
en su caso.
El abono de los emolumentos a que se refieren los
párrafos anteriores será iticompatible con el subsidid
e indemnización familiar que pudiera corresponderle
con arreglo a las disposiciones vigentes."
3. La presente Orden tendrá efectos adminis
trativos a partir de su fecha.
Madrid, 19 de enero de 1961.
•
s Bajas de unidades.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 213/61.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la haa
en la Armada de la, gabarra .G-10, perteneciente al
Tren Naval del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 23 de enero de 1961.
Excmos. Sres. . • •
ABARZLIZA
Orden Ministerial núm. 214/61.—A propuesta
del Estado Mayor de, la Armada, se dispone la baja
, en la Armada de la gabarra G-34, perteneciente al
Tren Naval de la Base Naval de Baleares.
Madrid, 23 de enero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 215/61. -- Se dispone
que el Capitán de Navío (I. H.) don Dámaso Beren
guer y Elizalde úese 'clamo Comandante-Director
de la Escuela Naval Militar y jefe de la Flotilla
afecta.
Madrid, 24 de enero de 1961.
•
Excmos. Sres.. ..
Sres. IP •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 216/61. Se nombra
Comandante-Director de la Escuela Naval Militar y
jefe de la Flotilla afecta al Capitán de Navío (A) don
Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Aznar, que cesará
como jefe del Estado Mayor de la Base Naval de
Baleares.
Esté destino se confiere con carácter urgente.
Madrid, 24 de enero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 217/61 .(D). -- Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de
1957 (D. O. núm. 257.) y Orden de .aplicación
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se concede
licencia para contraer matrimonio' con la señorita. Jo
sefina Suárez Freire al Teniente de Máquinas- don
Manuel' Pérez Santalla.
Madrid, 24 de' enero de 1961.
ABARZUZ.145.
Excmos. Sres. CoMandante General de la ,Flota, Al
mirante jefe del Servicio de Personal, Contralmi
rante Jefe de la Primera División de la Flota y Ge
nerales Inspector del Cuerpo de Máquinas y Jefe
del Servicio de Máquinas.
,
O
Cuerpo de -Suboficiales y asimilados.
Bajas.
Orden Ministérial núm. 218/61 (D). Falleci
do el día 14 del actual el Contramaestre primero de
Servicios de Tierra D. Luciano Pérez Fernández, que
se encontraba destinado en la E. T. E. A., se dispone
su baja en. la Armada.
Madrid, 24 de enero de 1961.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 219/61.—Fallecido el
día 14 del actual el Capitán de Infantería de Mari
na D. Dante Francisco Rena.rd Magliochetti, que se
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encontraba en• uso de licencia reglamentaria en casa
de sus ¡padres, en París, se dispone su baja en la Ar
mada.
Madrid, 21 de enero de 1961. .
Excmos.. Sres. . . .
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.
Orden Ministerial núm. 220/61 (D).—Se dis
pone que los Sargentos de Infantería de Marina re
lacionados a continuación cesen-en sus actuales desti
nos y pasen a desempeñar los que se expresan : •
Don Juan Manuel González Aparicio.—Del Ter
cio del Sur, al crucero Canarias.:—For-zoso.•
Don Angel Berrocal Balanza.—Del crucero Cana
rias, al Tercio de Levante.—Voliintario.----Destino
comprendido en el caso c) del articuló ,1.° de la Or
den. Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de,,
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de enero de 1961.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
ABARZUZA
PATRONATO DE CASAS DE LÁ ARMADA
Adjudicación y uso de las 'viviendas en arrendamiento
para el personal de la Armada.
•
Orden Ministerial núm. 221/61. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 60 del vigente Re
glamento de adjudicación y uso de las viviendas en
arrendamiento para el personal de la Armada. en
activo, aprobado por Orden Ministerial 'de 1 de ene
ro de 1961, núm. 86/61, publicada en el DIARIO OFI
CIAL núm. 7 de dicho mes, y a propuesta del Patronato
de Casas de la Armada, se determinan las localidades,
Dependencias y buques afectos a las mismas y per
sonal a los que son de aplicación el régimen especial
de adjudicación comprendido en el título III, capitulo 1.° del citado Reglamento :
Viviendas en Barcelona. En régimen especial
para el personal destinado en la Comandancia Mili
tar de Barcelona, en el Sector Naval con residencia
en Barcelona y en los buques afectos al Sector Na
val de Catalula.
Viviendas en Sóller.—En régimen especial para el
personal destinado en la Estación Naval, Escuela de
Armas Submarinas y buques afectos a estas Depen
dencias.
Viviendas en Tarifa.—.-En régimen especial para
el personal destinado en la Estación Naval de Tarifa,
Base de Lanshas Rápidas y buques que puedan estar
afectos a estás Dependencias.
Viviendas en Vigo.—En régimen especial para el
personal destinado en la, Escuela de Transmisiones
y Electricidad y buques que puedan estar efectos a
estas Dependencias.
Viviendas en Pontevedra y Marin.—En régimen
especial para el personal destinado en la Escuela Na
val Militar y buques afectos a esta Dependencia.
Viviendas en Los Molinos (Madrid).—En régi
men especial para el, personal destinado en el Sana
torio de dicha localidad.
Viviendas en Puerto de Santa María y Rota.—En
régimen especial para el personal destinado en la
Base Naval de Rota, Grupo de Helicópteros y Uni
dades Navales que estén afectas a la misma, así como
para el personal destinado en las Dependencias ubi
cadas en el Rancho de la Bola.
Viviendas en Huelva.—En régimen especial para
el personal destinado' en la Comandancia Militar de
Marina de Huelva.
euedan derogadas las siguientes Ordenes Ministe
riales.
Orden Ministerial de 6 de marzo de 1946 (DIARIO
OFICIAL núm. 56) y Orden Ministerial Comunicada
de 3 de abril de 1948 sobre régimen de adjudicación
de viviendas en Marín y Pontevedra.
Orden Ministerial de 28 de abril de 1954 (D. O. nú
mero 101) y Orden Ministerial de 16 de noviem
bre de 1954 (D. O. núm. 265) sobre régimen de
adjudicación de viviendas en Sóiller.
Orden Ministerial -de 30 de marzo de 1957 (-DIA
RIO OFICIAL núm. 76) sobre régimen de adjudica
ción de viviendas en Los Molinos.
Orden Ministerial número 322/58 (D. O. núrne
ro 25) sobre régimen de adjudicación de viviendas en
Tarifa.
Ordenes Ministerial números 180/59 y 551/59
(D. O. núms. 13 y 40) sobre régimen especial de
adjudicación de viviendas en Vigo.
Ordenes Ministeriales números 1.126/60 v 1.948
de 1960 (D. O. núms. 81 y 147) sobre régimen de
adjudicación de viviendas en Barcelona.
Igualmente quedan derogadas por la presente Or
den Ministerial todas las disposiciones de igual rango
que se opongan al cumplimiento de lo dispuesto en
el título III, capítulo 1.° del Reglamento aprobado
en Orden Ministerial de _1 de enero de 1961, nú
mero 86/61.
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•
DISPOSICION TRANSITORIA
Con objeto de fijar las situaciones del personal
que ocupando viviendas de las comprendidas en la
presente Orden Ministerial considerase no le afecta
la misma por entender que conserva derechos ad
quiridos al amparo de disposiciones anteriores, se
hace saber la obligación de sujetarse a lo dispues
to en esta Orden, concediendo un plazo de cuatro
mieses, contados a partir de la fecha de la publica
ción de esta disposición, para el desalojo de las ci
tadas viviendas.
Madrid, 23 de enero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm.. 222/61.—A propuesta
del Almirante }efe de la Jurisdicción Central, de
conformidad con la junta de Clasificación y Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
por el Profesor del Servicio de Anatomía Patoló
gica del Hospital Provincial de Madrid y Anáto
mopatológico del Instituto del Cáncer, D. Manuel
Pérez Lista, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 23 de enero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres.
EDICTOS
(27)
Don Antonio Silvar Casal, Capitán de Infantería de
M.arina, juez instructor de la Comandancia Mili
tar de. Marina de Tarragona y del expediente que
por: pérdida de la Cartilla Naval Militar se le ins
truye al inscripto número .72 de 1951 de este Trozo
Marítimo Vidal Recaséns Pascual,
Hago saber: -Que, la Superior Autoridad del De
partamento. Marítimo .de Cartagena, en decreto de
fécha 9 de enero de 1961, Cleciara nulo y sin valor
alguno dicho documento; incurriendo en responsabi
lidad las personas que lo posean indebidamente.
'.Tarra.gotrá, 18 de enero de 1961.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Antonio Sil
7",ar Casal.
(28)
Don Jesús Masa Valles, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Castro-Urdiales y Juez inz
tructor del expediente de pérdida del nombramiento
de Segundo Mecánico Naval para Motor de los
tres grupos del inscripto' de este Trozo R.oberito
Marcos Castillo, folio 78 d. de Inscripción
Mari tima,
Hago saber : Que por decreto asesorado de fecha
2 de los corrientes del excelentísimo señor Subse
cretariD de la Marina Mercante se declara nulo v
valor alguno el aludido .documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo p.osea y no haga
entrtga. del mismo a las Autoridades de Marina.
Castro-Urdiales, 17 de enero de 1961.—El Te
niente de Navío (R. N. A.), juez instructor, Jesús
Masa. Valles.
(29)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de lnscripCión Marítima
de jesús María Gáldiz Albizuri, folio 1.053 del
año 1941 de Bilbao,
Hago saber : Que en dichos expediente, por decreo
aucEtoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento, de fecha 5 de los corrientes, ha quedado nulo
y sin valor dicho documento; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 21 .de enero de 1961.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco G(;-
me:: Alonso.
(30)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de in
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Eduardo José Manuel Domínguez Quinteiro,
folio 557 de 1953 de Vigo,
-Hago saber: Que en dicho expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento de fecha 5 de los corrientes, ha quedado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 21 de enero de 1961.--El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Francisco Gó
mez; Alonso.
(31')
Don Rafael Montes Nocele, Teniente de Na
vío (R. N. A.), Ayudante Militar de Marina de
Estepona, Juez instructor del expediente núme
ro 185 de 1960 por pérdida de documento,
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Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
•celentísimo ,señor Almirante 'Capitán del Departa
'mento Marítimo de Cádiz, de fecha 16 del actual,
se declara nula y sin valor ks, Libreta de Inscrip
•ción Marítima de Juan Infantes López, folio 5 del
año 1956 de esta Inscripción Marítima.
Esteponá, 19 de enero de 1961.—El Teniente de
Navío (R. N. A.); JtieZ instructor, Rape! Montes
Nocete.
(32)
Don José Montero Molina, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Motril y Juez instructor
del expediente instruido, número 58 de 1960, por
extravío de la Libreta de Ir scripción Marítima v
Nombramiento‘de Patrón 1e Pesca de Bajura de
la provincia Marítima de Málaga del inscripto del
Trozo de Motril Antonio Mingorance Guzmán,
folio 4 de 1939,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ey
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Iliarítimo de Cádiz, de fecha 22 de julio del, pasado
año, recaído en dicho expediente, han sido decla
rados nulos y sin ningún valor los expresados do
cumentos; incurriendo en responsabilidad la persona
o personas que lo posean y no hagan entrega a lls
Autoridades Nacionales, con el ruego de que sea
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remitida a este juzgado Militar de Marina, sito en
la Ayudan'ía Militar de Mar:na de Motril.
Puerto de Motril, 21 de enero de 1961.—El *To.,-
niente de Navío (R. N. A.), Juez instructor, José
Montero Molina.
LII
REQUISITORIAS
(12)
José C. Paredes Juncal, nat,ural de Moaria, barrio
de Fraga, término municipal de Moaña, partido y
provincia de Pontevedra, hijo de fosé y de Modesta,
de veinte años de edad, Pescador-, residente última
mente en dicha localidad, al que se instruye expe
diente por falta grave por iio haberse presentado el
día 1 del actual para incorpwarse al servicio de la
Armada por cuenta del p.rimer llamamiento del re ni
plazo de 1961, comprendido en el mismo, comparece
rá en el plazo de sesenta días, a contar de la publi
cación de la presente Requisitoria, ante el señor Juez
instructor D. Saturnino Sánchez Ralo en la Ayu
dantía Militar de Marina de este Distrito, en la in
tel:gencia que, de no verificarlo, incurrirá en las.
responsabilidades que señala el artículo 432 del Có
digo de .Justicia Militar.
Dado en Cangas a catorce de enero de mil nove
cientos sesenta y uno.—E1 juez instructor, Saturnino
Sánchez Ralo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.

